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The　Addition　of　the　Chronological　Record
of　Ken’ichi　Yoshida
Yuko　SHIMAUCKI
ABSTRACT
　　This　paper　aims　to　survey　the　literary　activities　of　Ken’ichi　Yoshida．The
author　found　out　his　unknown　short　essays　and　translation．
　　In　the　first　place，　point　out　his　translation　passed　over　in　his　chronological
record．　That　translation　is　“Exploration　Fawcett”　by　Brian　Fawcett．
　In　the　second　place，　look　over　his　criticism　of　English　literature　and　essays
appeared　in　“The　Albio’n”．　He　wrote　extensively　for　the　magazine，　but　now
this　magazine　is　forgotten　．
　In　the　third　place，　introduce　his　short　essay　about　Elliot　Paul　and　his　transla－
tion　of　Moteori－Norinaga’s　essay．
